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Livres reçus (automne 2006)
Beaulieu, Alain (dir.), Michel Foucault et le contrôle social, Québec, Presses de
l’Université Laval (coll. Mercure du nord), 2005, 292 p.
Buchanan, Ian et Lambert Gregg, Deleuze and Space, Toronto et Buffalo, Toronto
University Press (coll. Deleuze Connections), 2005, 245 p. 
Bunge, Mario, Chasing Reality : Strife over Realism, Toronto, University of Toronto
Press (coll. Toronto Studies in Philosophy), 2006, 342 p.
Cohen-Levinas, Danielle, La voix au-delà du chant : une fenêtre aux ombres, Paris,
Vrin (coll. Essais d’art et de philosophie), 2006, 314 p. 
Daigle, Christine, Le nihilisme est-il un humanisme ? Étude sur Nietzsche et Sartre,
Québec, 
Presses de l’Université Laval (coll. Inter-sophia), 2005, 256 p. 
Gaille-Nikodimov, Marie et Ménissier, Thierry (dir.), Lectures de Machiavel, Paris,
Ellipses (coll. Lecture de ...), 2006, 365 p. 
Gautier, Claude, Hume et les savoirs de l’histoire, Paris, Vrin et Éditions de l’EHESS
(coll. Contextes), 2005, 301 p.
Guibet-Lafaye, Caroline, La justice comme composante de la vie bonne, Québec, Presses
de l’Université Laval (coll. Inter-sophia), 2006, 232 p. 
Guillaume d’Ockham, Intuition et abstraction, textes introduits, traduits et annotés
par D. Piché, Paris, Vrin (coll. Translatio), 2005, 267 p.
Gupta, Anoop, Kierkegaard’s Romantic Legacy. Two Theories of the Self, Ottawa,
University of Ottawa Press (coll. Philosophica), 2005, 133 p. 
Hottois, Gilbert, La science entre valeurs modernes et postmodernité, Paris, Vrin
(coll. Pour demain), 2005, 124 p. 
Kingwell, Mark, À la poursuite du bonheur. De Platon au Prozac, trad. par A. Beaudry,
Montréal, Bayard Canada livres, 2006, 417 p. 
Létourneau, Alain, Trois écoles québécoises d’éthique appliquée : Sherbrooke, Rimouski
et Montréal, Paris, L’Harmattan (coll. Éthique en contextes), 2006, 301 p.
Létourneau, Patrice, Le phénomène de l’expression artistique. Une reconstruction à
partir des thèses de Maurice Merleau-Ponty, Québec, Editions Nota Bene,
2005, 156 p.
Michel, Johann, Paul Ricoeur. Une philosophie de l’agir humain, Paris, Les Éditions
du Cerf (coll. Passages), 2006, 500 p. 
Moreau, Pierre-François et Ramond, Charles (dir.), Lectures de Spinoza, Paris, Ellipses
(coll. Lecture de ...), 2006, 300 p. 
Nef, Frédéric, Les propriétés des choses. Expérience et logique, Paris, Vrin
(coll. Problèmes et controverses), 2006, 344 p. 
Plotin, Traité 3 (III, 1), introduction, traduction, commentaire et notes par M. Chappuis,
Paris, Les Éditions du Cerf, 2006, 171 p.
Provençal, Yvon, Le Dieu imparfait. Essai de philosophie pour notre temps, Québec,
Presses Inter Universitaires, 2006, 207 p. 
Saint-Simon, Écrits économiques et politiques. Anthologie critique, éd. par Juliette
Grange, Paris, Pocket (coll. Agora les classiques), 2005, 560 p. 
Sokal, Alan, Pseudosciences & postmodernisme. Adversaires ou compagnons de
route ?, Paris, Odile Jacob, 2005, 224 p.
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Stelzner, Werner et Kreiser, Lothar, Traditionelle und nichtklassische Logik, Paderborn,
Mentis, 2004, 453 p.
Thomas d’Aquin et Boèce de Dacie, Sur le bonheur, textes introduits, traduits et annotés
par R. Imbach et I. Fouche, Paris, Vrin (coll. Translatio), 2005, 176 p.
Thomas-Fogiel, Isabelle, Référence et autoréférence. Étude sur le thème de la mort de
la philosophie dans la pensée contemporaine, Paris, Vrin (coll. Analyse et
philosophie), 2005, 336 p.
Trottier, Yves et Imbeault, Marc, Limites de la violence. Lecture d’Albert Camus,
Québec, Presses de l’Université Laval (coll. Lectures), 2006, 154 p.
Tzitzis, Stamatios (dir.), La mémoire, entre silence et oubli, Québec, Presses de
l’Université Laval (coll. Inter-sophia), 2006, 544 p.
Vigneault, Luc et Blais, René (dir.), Culture et technoscience : des enjeux du sens à la
culture. Approche d’une logique multidisciplinaire, Québec, Presses de l’Université
Laval, 2006, 164 p. 
Outre les ouvrages qui apparaissent dans cette liste, la rédaction de Philosophiques
peut obtenir, pour fin de compte rendu ou d’étude critique, la plupart des livres
parus récemment.
Les personnes désireuses de faire un compte rendu 
ou une étude critique sont priées de s’adresser à :
Jimmy Plourde
Département de philosophie
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